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La investigación tiene como objetivo general, determinar la relación entre la gestión 
ambiental y manejo de residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020. La población del distrito consta con 33,067 habitantes. (INEI, 2017), en los 
cuales se han empleado las variables de gestión ambiental y manejo de residuos 
sólidos. Es una investigación de tipo básica, desarrollada en el enfoque 
metodológico cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva 
correlacional, con enfoque cuantitativo porque esta sostenida en una escala ordinal, 
obteniendo un alto grado de confiablidad y validez de los instrumentos de 
recopilación de datos, los cuales fueron realizados con el soporte estadístico del 
programa SPSS versión 22.0 y la opinión de expertos. Finaliza que, el valor de 
significancia asociada a la prueba es de un valor de 0,000 el cual es inferior al valor 
de significancia de p ≤ 0,05, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula, y afirmamos 
que, entre las variables de gestión ambiental y manejo de residuos sólidos, 
presentan una relación directa, y que el coeficiente de Rho Spearman alcanza el 
0,690, por lo cual podemos afirmar que la relación es directa y moderada. 

















This investigation has the general objective of determining the relationship between 
environmental management and solid waste management in the Morales district 
municipality, 2020. The population of the district consists of 33,067 inhabitants. 
(INEI, 2017), in which the variables of environmental management and solid waste 
management have been used. It is a basic investigation, developed in the 
quantitative methodological approach of a non-experimental scientific method, at a 
correlational descriptive level, with a quantitative approach because it is sustained 
on an ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and validity of the data 
collection instruments. , which were carried out with the statistical support of the 
SPSS program version 22.0 and the opinion of experts on the subject. It ends that, 
the significance value associated with the test is a value of 0,000, which is less than 
the significance value of p ≤ 0,05, whereby, the null hypothesis is rejected, and we 
affirm that, among the variables of Environmental management and solid waste 
management have a direct relationship, and that the Rho Spearman coefficient 
reaches 0,690, which is why we can affirm that the relationship is direct and 
moderate. 















I. INTRODUCCIÓN  
Con respecto a estas dos variables de estudio se han identificados los 
siguientes problemas a la investigación; la gestión ambiental y el manejo de 
residuos sólidos, es que ambos son uno de los mayores  problemas 
universales, que afecta a todos los habitantes del planeta, y con casi el 100%, 
es decir más del 90% de los desechos y residuos vertidos o eventualmente 
quemados en ambientes descubiertos sin ningún tipo de supervisión y criterio 
técnico, son prácticas realizadas mayormente por países subdesarrollados; 
desde esta óptica las poblaciones en condición de vulnerabilidad con limitados 
recursos económicos y acceso a servicios de saneamiento óptimos, resultan 
ser los más afectados. Banco Mundial (2018). 
Durante las últimas décadas se ha notado un repunte de contaminación a nivel 
mundial, producida por diversos agentes contaminantes como la basura, las 
combustiones, el sonido, etc., todos ellos ha acrecentado no solo la 
contaminación de la zona urbana terrestre sino también el aire y los océanos, 
afectando a la vida silvestre que habita en estos lugares, poniendo en riesgo 
incluso su propia existencia, por todo ello, ha traído afecciones al desarrollo 
social y económico de os países, mediante la reducción del turismo exterior 
considerado como una fuente de crecimiento importantes para los países. 
Banco Mundial (2018). 
La problemática en la municipalidad distrital de Morales es, ¿Cuál es la relación 
entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos en la municipalidad 
distrital de Morales, 2020? Como problemas específicos tenemos: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la educación ambiental y la gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020?, ¿Cuál es relación entre el medio 
ambiente y la gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020?, 
¿Cuál es relación entre lo social y la Gestión ambiental, en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020?, ¿Cuál es relación entre lo económico y la Gestión 
ambiental, en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020?, ¿Cuál es relación 
entre la generación y el manejo de los residuos sólidos, en la municipalidad 
distrital de Morales, 2020?, ¿Cuál es relación entre la segregación y el manejo 




es relación entre el tratamiento y el manejo de los residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020?, ¿Cuál es relación entre la disposición 
final y el manejo de los residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020?. 
Así mismo, este trabajo se justifica de la siguiente forma; por Conveniencia, 
servirá para dar a conocer el estado actual en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos, las cuales, desarrollada por municipalidad distrital de Morales, 
esta a su vez brindará la información necesaria a la población del distrito de 
Morales. Implicaciones prácticas, proveerá una amplia visión sobre el estado 
de la contaminación producida a nivel local, sus principales tributarios al 
desarrollo de este problema, así como también de brindar una opción viable 
para poder frenar este problema que poco a poco de manera silenciosa viene 
ganando terreno cuyas consecuencias afectarán no solo a la vida silvestre sino 
a la salud de la población local. Relevancia social, se contará con un documento 
solido que integre las capacidades y vulnerabilidades en materia de manejo 
integral de los residuos sólidos empleados por la municipalidad distrital de 
Morales, en este punto se identificarán el conjunto de condiciones mínimas 
requeridas para el desempeño eficiente de los residuos y de esta manera 
contribuir al desarrollo económico, ambiental y de recuperación de espacios 
públicos. Se facilitará las condiciones para atraer a la inversión y la reactivación 
de atractivos locales, integrando en este proceso aspectos de gestión 
ambiental, disposiciones administrativas, inyección financiera y la construcción 
de ordenanzas municipales, en relación a la Ley N° 28245, y para el manejo de 
los residuos sólidos urbanos, acorde a la Ley, según su nuevo D.L. N° 1278. 
Valor teórico, considerar los fundamentos teóricos de la gestión ambiental y su 
relación intrínseca con la práctica comunitaria, así la población del distrito de 
Morales se identificará con los resultados esperados de la presente 
investigación, Utilidad metodológica, con este último punto se plasmará una 
ruta crítica en la cual se identifiquen actividades y/o estrategias que permitan el 
desarrollo para alcanzar la formalización de los lineamientos en materia de 
cuidado del medio ambiente mediante prácticas sustentadas en el manejo de 




las actividades necesarias y realizar la distribución de responsabilidades para 
asegurar su fiel cumplimiento en busca de los resultados favorables. 
El objetivo general de la investigación es, el de, Determinar la relación entre la 
gestión ambiental y el manejo de los residuos sólidos, en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. Como objetivos específicos: Identificar la relación 
entre la educación ambiental y la gestión ambiental en la municipalidad distrital 
de Morales, 2020. Identificar la relación entre el medio ambiente y la gestión 
ambiental en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Identificar la relación 
entre lo social y la gestión ambiental en la municipalidad distrital de Morales, 
2020. Identificar la relación entre lo económico y la gestión ambiental en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. Identificar la relación entre la 
generación y el manejo de los residuos sólidos en la municipalidad distrital de 
Morales, 2020. Identificar la relación entre la segregación y el manejo de los 
residuos sólidos en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Identificar la 
relación entre el tratamiento y el manejo de los residuos sólidos en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. Identificar la relación entre la 
disposición final y el manejo de los residuos sólidos en la municipalidad distrital 
de Morales, 2020. 
En cuanto a las Hipótesis se ha planteado, como hipótesis general; Hi: Existe 
relación significativa entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos 
en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Así mismo como Hipótesis 
especificas tenemos: Existe relación entre la educación ambiental y la gestión 
ambiental en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Existe relación entre 
el medio ambiente y la gestión ambiental en la municipalidad distrital de 
Morales, 2020., Existe relación entre lo social y la gestión ambiental en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. Existe relación entre lo económico y la 
gestión ambiental en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Existe relación 
entre la generación y el manejo de los residuos sólidos en la municipalidad 
distrital de Morales, 2020. Existe relación entre la segregación y el manejo de 
los residuos sólidos en la municipalidad distrital de Morales, 2020. Existe 
relación entre el tratamiento y el manejo de los residuos sólidos en la 





































II. MARCO TEÓRICO 
Con respecto a estas dos variables de estudio se han realizado investigaciones 
de diferentes autores. Tal es el caso de, Puga, J. (2004). Desarrollo e 
implantación de un sistema de gestión ambiental en un centro de estudios de 
carácter experimental, 2004 (Tesis de doctorado), Universidad de Granada, 
Granada, España. El cual tuvo un enfoque cuantitativo, tipo experimental, 
buscando el análisis de los datos recabados para obtener resultados, en este 
punto la información resultante del proceso, contribuyeron al análisis e 
interpretación de los datos, correlacionándolo con las variables planteadas por 
el autor a través de una estructura diseñada no experimentalmente, nivel 
correlacional, ejecutado en una  población meta los cuales fueron Centros de 
Enseñanza Superior de carácter experimental. La investigación en mención 
concluyó que, hay un vínculo directo entre la gestión ambiental y el centro de 
estudios donde ambos componentes desempeñan un papel determinante, por 
otro lado el estudio provee las herramientas mínimas necesarias para interpelar 
el mismo método empleado en otros contextos ambientales que tengan relación 
con el presente estudio, dado que se elaboró un modelo tipo experimental que 
reúne los requisitos de los Sistemas de Gestión Ambiental, para el estudio a 
profundidad de la problemática ambiental y el involucramiento de los centros de 
experimentación. Por toda la información que se ha logrado obtener se logró 
determinar que mientras mejores estén implementadas las actividades para el 
cuidado del medio ambiente y se pueda fiscalizar su desempeño de acuerdo a 
los estipulado, mejores serán los resultados que se logren obtener en bien nos 
solo del medio ambientes sino de las comunidades las cuales se encuentran 
cercanas así como para el mundo entero que habita en el planeta mediante la 
contribución a la reducción del impacto medioambiental que afecta a una amplia 
diversidad de ecosistemas, poniendo en riesgo su existencia y la estabilidad de 
las propias personas. 
Massolo, L. (2015). Introducción a las herramientas de gestión ambiental, 2015 
(Tesis de doctorado), Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
El enfoque fue cuantitativo, tipo experimental, diseñado no experimentalmente. 




determinar una certera determinación con relación a las variantes que se han 
tomado, en las cuales se afirma la presencia de una incidencia entre la una y la 
otra con las herramientas que facilitan la misma gestión, porque tiene como fin 
establecer acciones y la construcción de disposiciones políticos/públicas que 
fomenten la reducción de la vulnerabilidad ambiental a la vez que agrupe al 
sector empresarial y que faciliten recursos desde su rol como compromiso social 
empresarial para cumplir a cabalidad la normativa vigente. La cual tuvo como 
objetivo principal reunir el conjunto de acciones y/o estrategias mancomunadas 
con la problemática ambiental y la incidencia de la actividad humana para 
ejecutar procesos de introspección que aporten a la construcción de una 
sociedad más sensible en la gestión ambiental, de esta manera la investigación 
plantea y tabula información del interés de la sociedad civil beneficiada del 
estudio, así brindar las herramientas necesarias para edificar una hoja de ruta 
que encamine a la reducción de la vulnerabilidad ambiental, social, económica y 
cultural y que aumente significativamente las formas de desarrollar la economía 
mediante practicas sustentables y mejorar la deteriorada gestión ambiental en la 
ciudad capital de la Argentina. Las personas que tuvieron conocimiento del 
estudio y que de una u otra manera ayudaron a su desarrollo presentaron 
predisposición para llevar a cabo el procedimiento que busca identificar las mala 
prácticas ambientales y su incidencia en crear escenarios proyectivos de gestión 
ambiental a futuros que identifiquen posibles problemáticas y el rescate mediante 
el fortalecimiento de capacidades locales ambientales, con el apoyo técnico-
financiero gubernamental necesario. De esta manera las herramientas de 
gestión ambiental permitirán la resiliencia del sistema actual. La organización 
local de las comunidades involucradas en que se encuentran en contacto directo 
con los recursos naturales en calidad de posesionarios de ciertas cantidades de 
tierra, es vital para poder brindar el cuidado respectivo y velar porque estas no 
sean deterioradas por personas inescrupulosas, al mismo tiempo que proponen 
prácticas de cuidado y manejo sostenible de los recursos entre ellos los hídricos, 
energéticos, entre otros, ya que son ellos los que más conocen la realidad a 
fondo y cuáles son los efectos del deterioro medioambiental. 
Ascanio, F. (2017). Plan de manejo de residuos sólidos urbanos para el distrito 




Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú, trazó la ruta crítica 
para la edificación de un plan integral de desechos urbanos para las localidades 
del distrito de el Tambo. El estudio fue cuantitativo, tipo experimental, diseño no 
experimental, la técnica utilizada fue la recopilación de datos, de las fichas de 
evaluación y encuestas a través de entrevista estructurada, la población utilizada 
pobladores del distrito de El Tambo. La investigación concluyó que, se aplicó la 
metodología de investigación designada para poder llegar a recopilar los datos 
que reflejen la verdadera realidad de la problemática y en base a ello formular 
los procesos más viables para dar solución a la problemática constatada, en este 
sentido, se encontró que las variantes tomadas poseen relación entre sí, por lo 
tanto, la relación entre la problemática ambiental y la manera actual que emplea 
la autoridad distrital en la gestión de los residuos, contribuyen al problema y se 
avizora la severidad de la acumulación de los residuos sino son tratados de 
manera tecnificada acompañada de una campaña de educación ambiental con 
la participación de todos los actores de la cadena. Las herramientas 
dinamizadora recaba la realidades de las poblaciones del distrito intervenido, 
proyectando acciones concretas para mitigar los residuos sólidos dispuestos en 
lugares públicos a la vez que plantea el involucramiento de las comunidades e 
instituciones para garantizar la sostenibilidad del mismo plan. En este punto el 
plan en cuestión planteo la vinculación entre el tratamiento de ellos residuos 
vertidos en zonas públicas y el tratamiento adecuado de los mismos, en términos 
claros el plan brinda una serie de recomendaciones de fácil alcance donde se 
integran las poblaciones y las autoridades distritales como un actor ejecutor, 
supervisor y financiador de los procesos de mejoramiento de la problemática 
ambiental. Además de ello, se pudo constatar que, la gran cantidad de problemas 
ocasionados al medio ambiente como factor de contaminación a los espacios 
públicos, están relacionados a la ineficiente gestión interna para el manejo de los 
desechos que son expedidos por la población y que es responsabilidad de la 
entidad, de manejar adecuadamente estos desechos mediante mecanismos 
sustentables que no afecten el medio ambiente y pongan en riesgo la salud 
pública de la población local y aledaña. 
Manzano, C. (2017). Evaluación del Impacto de sistema de gestión ambientales 




doctorado), Universidad de Barcelona, Barcelona, España. El enfoque fue 
cuantitativo, tipo experimental, diseñado no experimentalmente, la técnica 
utilizada fue el registro, la población utilizada fueron los estudiantes de los 
Institutos Tecnológicos. La investigación concluyó que, en primer plano, se pudo 
constatar la relación entre las actividades orientadas a gestionar los procesos 
para el cuidado medioambiental y la evaluación del impacto de sistemas, 
impulsando una campaña de sensibilización orientada a alumnos y 
colaboradores que acompañan el desempeño de las entidades superiores de 
educación que tienen en su agenda la conservación del medio ambiental y el 
fortalecimiento del mismo a través de la destinación de recursos económicos y 
humanos que permitan una cultura de investigación científica, en la cual la las 
prácticas de selección y tratamiento de los desechos, son claves para desarrollar 
sistemas mejor preparados, y que todos los actores cumplan con su propósito 
de trabajo. Donde el objetivo fue evaluar el impacto, identificar los beneficios y 
las causas y consecuencias que suman a la problemática asociada a los cambios 
de que representa una nueva certificación; la recolección, organización, 
tabulación y posterior análisis de los productos de la investigación permiten que 
el proceso de construcción represente un elemento dinamizador e integrador de 
actores claves en el proceso, de igual manera la implicación directa de las 
autoridades universitarias garantizan el compromiso institucional que demanda 
este proceso de investigación, de igual manera facilita las herramientas en 
materia de gestión ambiental las cuales se deben integrar a la agenda 
universitaria y de esta manera garantizar la trazabilidad de todos los pasos para 
fortalecer la automatización de los procesos orientados al cuidado del ambiente, 
de manera conjunta las certificación ISO 2917 represente el paragua donde 
todos los componentes universitarios recae, abren las puertas para que otras 
instituciones se encaminen a un proceso de certificación de calidad tales como 
el TecNM, así como de otras organizaciones y centros educativos que 
identifiquen en la certificación ambiental una herramienta facilitadora de 
procesos de institucionalización. Por otro lado, se pudo constatar que, la 
importancia que posee el manejo adecuado de residuos sólidos es una muy 
buena manera de recudir la contaminación del medio ambiente, ya que, esta 




procesos tecnológicos que no deterioren el medio ambiente sino que estos 
ayuden a minimizar la cantidad de desperdicios vertidos en los botaderos de 
basura que a medida que pasa el tiempo son incontenibles y representan una 
amenaza para la vida de los ecosistemas locales y la salud pública de los 
pobladores que se encuentran en las cercanías. 
Paredes, G. (2014). Gestión de manejo de residuos sólidos hospitalarios en el 
centro de salud de Morales de Junio a Diciembre del 2014, (Tesis para maestría), 
Universidad Nacional de San Martín, Morales, Perú. El enfoque fue cuantitativo, 
diseño no experimental, tipo transeccional y analítico, la técnica utilizada fue la 
observación directa, la cual permite identificar y conocer el tratamiento que se le 
brinda a los diferentes tipos de desechos producidos en el nosocomio, mediante 
una lista de chequeo previamente elaborada. La investigación concluyó que, 
existe relación entre las prácticas empleadas para manejar el tratamiento 
respectivo a los diferentes desechos producidos internamente con los desechos 
sólidos, porque utilizó un lineamiento básico para aplicar las actividades de 
manejo de desechos generados dentro del nosocomio producto de las 
atenciones y demás procedimientos hospitalarios practicados, donde se analizó 
cada etapa. Sin embargo, el manejo de estos debe tener un trato diferenciado 
con otros residuos sólidos, dada su alto nivel de riesgo y de contagio.  Donde el 
objetivo fue determinar las condiciones sanitarias y ambientales en la gestión de 
los desperdicios producidos en el centro de salud de Morales, en este sentido la 
investigación evaluó los factores desencadenantes entre la gestión de residuos 
hospitalitos y su vinculación con los residuos sólidos en la periferia del Centro de 
Salud Morales, a su vez la implicación de la municipalidad de brindar un servicio 
de saneamiento adecuado para el recojo de material hospitalario en descarte. 
Además de ello, se determinó la gran importancia que tiene las políticas y 
lineamientos para el manejo adecuado de estos desechos provenientes de los 
nosocomios done el riesgo de contagio con alguna enfermedad es alta, por lo 
tanto, es necesario no solo establecer protocolos de seguridad para que se 
queden en el documento sino también implementar los diferentes equipos 
necesarios que brinden protección al personal que se encarga de manipular 
dichos desperdicios de alto grado de riesgo para su salud, sobrepasando las 




pertinente mencionar que el adecuado manejo de estos desperdicios, ayudan a 
disminuir la contaminación medio ambiental si es que se realiza un tratamiento 
correcto que no atente contra la salud de los ecosistemas animales y vegetales 
como también el no poner en riesgo la salud pública de las personas. 
Macedo, G. (2015). Propuesta para la Gestión integral de residuos sólidos en la 
conservación del ambiente de la municipalidad distrital de Cajacay, provincia de 
Bolognesi, año 2014 (Tesis para maestría), Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú. El enfoque fue de una tipología cuantitativa, 
diseñado no experimentalmente, la técnica utilizada fue la ficha textual, resumen 
de libros y otros documentos; así como las encuestas de opinión, la población 
utilizada fueron los pobladores del distrito de Cajacay. La investigación concluyó 
que, las proposiciones que se realicen para el tratamiento de los desechos 
sólidos, deben estar asociados a la creación de un programa de saneamiento 
ambiental que satisfaga de respuesta a los requerimientos de los pobladores en 
los relacionado a los aspectos de limpieza pública, recolección, transporte y 
disposición final, a su vez que se proyecta a la recuperación de los residuos a 
través del reciclaje y de esta manera dinamizar la economía local y la protección 
del ambiente. Donde el objetivo fue la elaboración de una propuesta municipal 
de mejora del manejo de desechos de característica sólida en espacios públicos 
distritales empleando líneas de acción prioritarias y orientadas al cuidado 
medioambientales dentro de la jurisdicción del distrito. En este particular las 
localidades de la zona de intervención, con el incremento de la población de 
manera exponencial y el avance acelerado de poblaciones que migran del 
contexto rural al urbano coadyuvan al incremento de los residuos sólidos, 
sumado al desinterés sobre temas de manejo de los mismos, convirtiéndose así, 
en un serio problema de salud pública que menoscaba la operatividad de las 
autoridades y el merme sistemático del ambiente. Una realidad marcada en la 
municipalidad de Cajacay, uno de los componentes que juegan en contra del 
distrito en cuestión es la poca beligerancia de las autoridades respecto a su 
manejo y tratamiento correspondiente a cada tipología, dado que los recursos 
que destinan resultan incipientes y paliativos y por lo tanto no mitigan de gran 
manera la problemática actual, por otro lado, la limitada cultura de preservación 




servicio básico de recolección de residuos de forma más permanente y de mayor 
calidad, en este punto las poblaciones omiten su responsabilidad en el aumento 
significativo de los desechos en sus localidades. Asimismo, es necesario contar 
con una buena determinación de las bases legales que rigen las proposiciones 
para poder establecer las diferentes sanciones aplicables a las omisiones de las 
determinadas tareas a fin de hacer cumplir el planeamiento con la intención de 
asegurar los resultados planeados, además, estos planeamientos se deben 
centrar en as necesidades poblacionales en cuanto a limpieza de los espacios 
públicos y los avances de contaminación por desechos sólidos en la jurisdicción 
para que la implementación represente un avance significativo en materia de 
limpieza y cuidado medioambiental, evitando de una u otra forma el despilfarro 
de dinero en procedimientos que no tengan un perfil técnico o estudio de impacto 
para la seguridad de la salud pública o procesos que no se adapten a la realidad 
y necesidades locales; todo ello con la finalidad no solo de mejorar la calidad de 
vida de los pobladores y fomentar el desarrollo económico sino que prime los 
intereses de cuidado medioambiental y reducción del impacto generado por la 
contaminación por residuos sólidos. 
Vargas, F. (2017). Gestión ambiental del manejo de residuos sólidos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) provenientes de la comercialización en tiendas 
por departamento, 2017 (Tesis para maestría), Pontifica Universidad Católica del 
Perú, Lima, Perú. El enfoque empleado fue cuantitativo, tipo experimental, 
diseño no experimental, la técnica utilizada fue la recopilación de datos, la 
población utilizada fueron los dispositivos electrónicos integrados en el proceso 
de investigación. A través del estudio se concluyó que, existe evidencia de 
relaciones entre los diferentes desechos de la actividad eléctrica descartados en 
la actividad diría en los diferentes departamentos de ventas, y que estos a su 
vez deben disponer de un proceso diferente al manejo común de los residuos 
sólidos, dada su propia composición y uso empleado, dado que el no tratamiento 
adecuado influirá significativamente a la problemática ambiental y la 
acumulación de residuos en entornos urbanos. Donde el objetivo fue describir la 
problemática en la diligencia y descarte de equipos electrónicos de tecnología 
medio-alta en puestos de venta por departamento en Lima Metropolitana. En la 




móvil celular, dado que no representa un estudio de caso relevante. La 
investigación de manera paralela permitió que los elementos integrados en el 
proceso sean objeto de estudios a otros niveles, donde estos afectan 
considerablemente el ambiente donde son ubicados dado que no cuentan con 
las condiciones técnicas de depósito, y que esta problemática esta 
mancomunada con las autoridades municipales en no brindar un servicio 
integral, que agrupe elementos electrónicos. Asimismo, de manera más amplia, 
se conoció que los actuales procedimientos municipales para el manejo de 
residuos, no contemplan un protocolo específico que permita determinar el 
manejo adecuado de los desechos que son generados producto de la actividad 
relacionada con la electricidad, motivo por el cual representa un riesgo potencial 
al no contar con lineamientos que permitan poner interés en su desarrollo y 
fiscalizar su fiel cumplimiento a través de la opinión pública y posibilitar que se 
incluya dentro de los procesos de recolección cotidianas llevadas a cabo por la 
municipalidad. 
Bermúdez, W. (2019). Influencia de educación ambiental en la gestión de 
residuos sólidos en la institución educativa Víctor Reyes Roca distrito de 
Luyando, (Tesis para maestría), Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 
María, Perú. El enfoque fue cuantitativo, diseño aplicada y descriptiva 
comparativa, tipo de investigación es aplicada, la técnica utilizada fue descriptivo 
explicativo, sostenida en una escala ordinal, y de observación directa, la 
investigación concluyó que, la implementación de la propuesta planteada ha 
influido en las actitudes de los actores de la práctica de manejo de los desechos 
sólidos, creando así una cultura de educación ambiental destinada a la 
protección del ambiente comunitario y escolar, por otro lado este modelo de 
trabajo y de intervención escolar permite rescatar las lecciones aprendidas 
encontradas en el proceso y poder replicarlas en otras instituciones educativas 
de la zona de Tingo María. Donde el propósito de evaluar el grado de incidencia 
del sector educativos en materia ambiental, a través de la participación de todos 
los actores, rescatando buenas prácticas en la aplicación de las actividades y 
estrategias empleadas por la presente investigación. El objeto de estudio 
analizado, identifica que la educación en materia ambiental es clave para generar 




desechos sólidos y relación de crear espacios más amigables para la comunidad 
educativa y el entorno urbano del mismo. En base a ello, se determinó que es de 
suma importancia incluir estas prácticas dentro de las currículas educativas 
desde la más temprana edad o en aquellas entidades que brindan servicios 
educativos de pequeños, el cual es clave para ir formando una actitud de cuidado 
hacia el medio ambiente mediante prácticas orientadas por los educadores como 
estilo de vida para que esta se vaya interiorizando con el pasar del tiempo y 
represente un aliado muy importantes para la protección medioambiental a 
través del manejo de los desechos que se generen de manera personal o grupal 
dentro de los hogares de las personas. Además, se conoció que es importante ir 
realizando un repaso de aquellas lecciones sobre el tema en las diferentes 
etapas de la educación con la intención no solo de ir aplicando y fortaleciendo el 
aprendizaje, sino que este cobre efecto multiplicador y se alcance a una mayor 
población, de modo que este se constituya en un aliado para cuidar el medio 
ambiente y el orden público mediante el manejo de los desechos sólidos 
generados por las familias. 
Cristancho, Z. (2019). Valorización económica directa de bienes ambientales de 
los sistemas agroforestales implementado con los proyectos de DEVIDA en el 
ámbito alto Huallaga, (Tesis para maestría), Universidad Nacional Agraria de la 
Selva, Tingo María, Perú. La muestra utilizada fue el tipo no probabilístico 
intencional, por lo cual se utilizó la población de 10 distritos de la provincia de 
Leoncio Prado, el enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental transeccional, 
tipo de investigación es aplicada, la técnica utilizada fue el de la encuesta, 
sostenida en una escala ordinal. La investigación concluyó que, se pudieron 
obtener altos índices de rentabilidad con y sin inclusión de los sistemas 
agroforestales debido a su gran importancia y grado de participación para el 
desarrollo de las actividades económicas que proveen el desarrollo social y 
económico en el medio estudiado.  Donde el objetivo fue la realización de una 
valorización económica del portafolio ambiental, en los agroforestales 
implementados con proyectos promovidos por DEVIDA en la provincia de 
Leoncio Prado, esta investigación alcanzó resultados positivos dado que el 
proyecto ejecutado en el radio de acción del alto Huallaga cuenta con un 




conoció que es necesario el desarrollo de conciencia ambiental dentro de la 
localidad para cuidar los recursos naturales y practicar procedimientos 
sostenibles que no deterioren os ecosistemas, fauna y flora natural, de modo que 
estas prácticas apoyadas por los recursos naturales sigan dando los resultados 
que se obtienen actualmente pero sin representar un peligro medioambiental que 
puede asociarse no solo al deterioro del medio sino a la amenaza de la salud 
pública de los pobladores locales. Además de ello, se pudo constatar que la 
presencia de las autoridades encargadas de tomar acciones para el cuidado 
medio ambiental es muy escasa en lugar por lo que los pobladores desconocen 
técnicas para el manejo sostenible al mismo tiempo que desarrollan sus 
actividades económicas que le son fuente de ingreso, además, se manifiesta la 
necesidad de emplear cultivos alternativos con la finalidad de seguir con la tala 
de árboles que más adelante puede afectar severamente los recursos hídricos. 
Torvalino, R. (2019). Gestión ambiental y conciencia ambiental de los 
trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura Junín, 2019, (Tesis para 
maestría), Universidad Cesar Vallejo, Junín, Perú. El enfoque fue cuantitativo, 
diseño no experimental, tipo transeccional y analítico, la técnica utilizada fue 
descriptiva correlacional, sostenida en una escala ordinal. La investigación 
concluyo que, al evidenciar la estrecha relación que hay entre el manejo 
ambiental y la educación ambiental existente entre los funcionares de la 
Dirección Regional de Agricultura Junín, 2019 y el compromiso de las 
autoridades edilicias por la protección del ambiente, se consideró que es 
necesario realizar reformas en las actividades que se desarrollan con el fin de 
proteger los recursos naturales dentro del marco del cuidado a los recursos 
esenciales, la flora y fauna presente en el sector como parte de responsabilidad 
estatal en el compromiso de la protección ambiental como parte de sus funciones 
fundamentales. Donde el objetivo fue la relevancia que tiene la gestión ambiental 
en relación a la conciencia del medio ambiente, el autor plasma la problemática 
ambiental como la consecuencia de nuestras acciones y de orden mundial, en la 
cual las poblaciones deben diseñar estrategias enmarcadas en programas y 
proyectos que facilite el fortalecimiento del ambiente y comunidades vulnerables. 
Por tanto, la administración de los recursos, así como también un soporte 




desde las estrategias empleadas en la protección del ambiente sea un objetivo 
común entre las autoridades locales y su representación en el órgano nacional y 
de esta manera identificar puntos de encuentro que favorezcan el equilibrio entre 
el uso racional de los elementos que contaminan la naturaleza y la explotación 
adecuada de los mismos recursos. Ahora bien, la relación que existe entre el 
empleo de los recursos económicos y humanos y la aplicación de acciones claras 
destinadas a la preservación del ambiente en la actualidad es un tema complejo 
y de difícil dimensión, sin embargo, se requiere con la urgencia del caso 
estandarizar las direcciones y prácticas estadísticas para medir de mejor manera 
los escenarios ambientales y la manufactura verde de cara a generar un 
desarrollo sostenible duradero en el tiempo. Además, se constató la necesidad 
de aplicar capacitaciones a los pobladores que se encentran en contacto y que 
conviven dentro del lugar, para proveerles de conocimientos para el manejo 
sustentable de los recursos naturales que son su fuente de vida en el cual 
desarrollan sus actividades agrícolas, evidenciar la viabilidad de cambiar las 
prácticas de tala de árboles por los cultivos alternativos. Además de ello, se 
determinó que es parte de la responsabilidad de las autoridades hacer cumplir 
las disposiciones generales para el cuidado del medio ambiente dispuestas por 
el ejecutivo, actuando no solo como ente fiscalizados sino como prevención al 
delito de la tala indiscriminada de bosques, generando conciencia mediante 
charlas u otros procedimientos orientados a concientizar a la población sobre la 
importancia de desarrollar las actividades relacionadas al uso de recurso 
naturales pero con un enfoque de sostenibilidad sin afectar los diferentes tipos 
de vida que coexisten en el medio y que hacen posible el desarrollo de la fauna 
en todo su esplendor. 
Ruiz, C. (2020). Influencia de la calidad de residuos sólidos en la rentabilidad 
económica generada en el programa de segregación de residuos sólidos en la 
fuente del distrito de Ate-Lima, 2018, (Tesis para maestría), Universidad 
Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Perú. La influencia de la muestra 
utilizada fue la generación de desechos en la planta de segregación en la fuente 
del distrito de Ate, así como la situación actual, el enfoque fue cuantitativo, diseño 
no experimental descriptivo aplicativo, tipo de investigación es descriptivo 




encuestas, sostenida en una escala ordinal. La investigación concluyó que, del 
programa solo se aprovecha el 15.03% del total de desechos generados y el 
programa tiene un ingreso total de S/. 2,189,947.59, el cual no cubren con el 
costo total del servicio que es de 3.9 millones de soles, por lo cual se determinó 
que no existe una ganancia como un proyecto sostenible. Donde el objetivo fue 
determinar el dominio en la calidad de residuos sólidos vertidos en fuentes del 
distrito de Ate, Lima-2018 y su proyección económica de la actividad. En este 
punto la investigación determina la generación de empleabilidad bajo 
condiciones no aptas, desarrolladas por familias en condición de vulnerabilidad 
con limitados recursos económicos y de bajo nivel educativo los cuales ejercen 
la  recolección de los desechos sólidos vertidos en las fuentes de agua, 
representando una oportunidad de obtener utilidades que les permita palear sus 
necesidades económicas y nutricionales a través un trabajo invisibilizado por las 
autoridades locales, estos a su vez se encuentran expuestos a la trasmisión de 
enfermedades degenerativas por el contacto directo de los desechos sin ningún 
tipo de tratamiento y saneamiento adecuado. Por otro lado, el estudio refleja que 
las poblaciones exponen antes las mismas autoridades que se encuentran 
expuestos a brotes epidémicos causados por la acumulación exponencial de 
desechos sólidos en fuentes de agua en la periferia de asentamientos humanos, 
por tanto, desde la presente investigación se refleja una responsabilidad 
colectiva entre la poca beligerancia de la autoridad provincial y/o distrital en el 
manejo óptimo de los desechos y las personas que forman parte del problema 
actual, los cuales desde su rol juegan en contra de las actividades orientadas a 
desarrollar el manejo sostenible del medio ambiente y el merme de los recursos 
destinados para afrontar los elementos desencadenantes de vulnerabilidad 
medioambiental. Las prácticas de verter los desperdicios en las fuentes de agua 
u otros espacios abiertos se siguen desarrollando sin ningún tipo de supervisión 
gubernamental suma al problema. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis 
exhaustivo para hacer frente a este problema de la mano con las poblaciones 
cercanas y las autoridades pertinentes con la finalidad de tener un respaldo 
financiero que permita desarrollar un plan integral que ayude a contrarrestar este 
problema de manera frontal y poder minimizar la contaminación ambiental, sobre 




prácticas inescrupulosas como las encontradas en la problemática estudiada; 
asimismo, se encontró al falta de compromiso municipal por desarrollar 
lineamientos y proyectos que se encarguen de estudiar y dar solución a este 
problema de manera efectiva y no con presupuestos a medias que lo único que 
generan el gasto para el país y no alcanzan los resultados que realmente 
necesita la población frente a un problema más que medioambiental, es también 
el cuidado de la salud pública de las poblaciones más vulnerables que dependen 
del uso de estos recursos indispensables. 
Con respecto a estas dos variables de estudio se han realizado artículos 
científicos, a la gestión ambiental, al respecto Martínez y Figueroa (2013), 
Evolución de los conceptos y paradigmas que orientan la gestión ambiental 
¿Cuáles son sus limitaciones desde lo local? (artículo científico). Universidad de 
Medellín, Medellín, Colombia. Tipo de articulo es descriptivo aplicativo, población 
fueron los pobladores de Medellín, fue el enfoque fue cuantitativo, diseño no 
experimental descriptivo aplicativo, la técnica utilizada fue el análisis documental 
y fichas de recopilación. Concluyó que, la gestión ambiental debe ser un 
desarrollo asociado, donde las dimensiones y planteamientos deben estar 
relacionados entre sí.  
Acuña, N; Figueroa, L; Wilches, María. (2017). Influencia de los sistemas de 
gestión ambiental ISO 14001 en las organizaciones: Caso estudio empresas 
manufactureras de Barranquilla, (artículo científico), Universidad Autónoma del 
Caribe, Barranquilla, Colombia. Tipo de articulo es descriptivo aplicativo, 
población fueron pymes certificadas por el Instituto colombiano de Normas 
Técnicas “ICONTEC” en Barranquilla, la muestra fue de 13 empresas, el enfoque 
fue cuantitativo, diseño no experimental descriptivo aplicativo, la técnica utilizada 
fue el diagnostico documental y encuestas. La investigación concluyó que, el 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, tiene como objetivo ser soporte a la 
prevención y gestión ambiental, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad, desarrollando 
procesos que garanticen la explotación racional y sostenible de los recursos 




ecosistemas intervenidos, empleando estrategias de reversión de la 
contaminación y participación activa de todos los actores involucrados. 
A la fecha, el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA), a través de las 
políticas de educación ambiental, lidera el fortalecimiento de las capacidades 
locales representadas en más de 50 mil gestores, docentes y promotores en el 
territorio nacional, los cuales desde su rol facilitan procesos de sensibilización en 
materia de educación ambiental, permitiendo así, que la ciudadanía a todos los 
niveles se integren a estos; dinamizando la participación colectiva y comunitaria 
desde un enfoque más holístico y adaptable a los diversos contextos sociales, 
políticos, culturales y ambientales de cada zona intervenida por la misma política.  
Logros del Ministerio del Ambiente (2011-2014). 
En el Perú, existe la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 (2005), sobre la 
gestión ambiental, la cual menciona que, el objetivo principal es establecer los 
lineamientos técnicos y procedimientos administrativos para que el ambiente en 
el cual convivimos se encuentre salubre, bajo condiciones medioambientales 
sostenibles y el propicio de la salud para el mejoramiento de la calidad de vida y 
la reducción de la brecha económica entre las personas, desde un enfoque 
equitativo y de acceso a todos los niveles. 
Así mismo, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 
28245 (2004), sobre el sistema nacional de gestión ambiental, menciona que, el 
objetivo principal es de orientar, coordinar, integrar, supervisar, garantizar y 
evaluar la eficacia en la aplicación de la política pública, integrando en su actuar 
la construcción de proyectos y programas predestinadas a la protección del 
ambiente, a su vez que promueve ambientes más fuertes y sistemas sociales 
mejor preparados para enfrentes la variabilidad climática y los efectos negativos 
que pueden ocasionar en zonas de riesgo y priorizados por el estado peruano, 
la utilización de estos instrumentos deben ser las herramientas de gestión de los 
gobiernos regionales y locales, integrando a las actividades una inyección 
económica para seguir impulsando acciones concretas y certeras. 
La ley general de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 (2000), tiene como objetivo 
principal el de establecer obligaciones, derechos, responsabilidades y 




económicos destinados a la preservación del ambiente y sus diversos elementos 
que la integran, no obstante, esta ley debe considerar la administración de 
residuos sólidos, ambientales bajo condiciones sanitarias optimas con el fin de 
mitigar y prevenir los riesgos a desastres de carácter ambiental, fomentando la 
protección a la vida humana como pilar fundamental y la preservación de los 
ecosistemas. 
Así mismo, la nueva Ley y reglamento de residuos sólidos, el Decreto Legislativo 
N° 1278 (2017), tiene como objetivo principal la prevención y mitigación de la 
generación de residuos sólidos desde su origen, y el de garantizar una buena 
gestión de los residuos sólidos, cumpliendo los lineamientos, principios y 
























3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio: La investigación es básica, debido a que es dogmática o 
teórica, sus características se basan del marco teórico, los objetivos solo 
aumentan el conocimiento científico sin compensar con el aspectico practico. 
(Muntané, 2010.)  
 
Diseño de investigación: La investigación es de diseño no experimental, 
es transversal debido a que se identificó un período determinado de tiempo, 
y es descriptiva correlacional, porque se establecerá la relación entre las 
variables en estudio. 
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Figura 1. Diagrama correlacional 
Fuente: Hernández, 2010 
Dónde:                                 
M      =  33067 habitantes del distrito de Morales. INEI (Censo del 
2017). 
𝐕𝟏  =  Gestión ambiental. 
𝐕𝟐 = Manejo de residuos sólidos. 
r  =  Relación. 
 
3.2. Variables y operacionalización:  
A continuación, se presentó la definición conceptual y operacional de las 
variables en estudio. En el Anexo 01, se consignó la matriz de 










Variable 1: Gestión Ambiental 
    Definición conceptual: Es un (procesos (acciones y estrategias) mediante el 
cual se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente 
con la finalidad de obtener una adecuada calidad de vida donde se previene 
y se mitiga los problemas ambientales. (Massolo. 2015) 
Definición operacional: la variable gestión ambiental, será medida en 
función de sus dimensiones, las cuales son educación ambiental, medio 
ambiente, social y económico; a través de encuestas realizada a la población 
del Distrito de Morales.  
Indicadores: Porcentaje de educación ambiental brindada a la población, 
porcentaje de educación ambiental brindada a instituciones, porcentaje de 
recurso reutilizados, porcentaje de la recuperación de los recursos naturales, 
porcentaje de recursos naturales perdidos, porcentaje de la participación de 
los actores individuales y colectivos, porcentaje de los ingresos obtenidos. 
Escala de medición: escala ordinal. 
 
Variable 2: Manejo de residuos sólidos 
    Definición conceptual: Son sustancias, productos o subproductos en estado 
sólido o semisólido, desechados por su generador. Ley general de los 
residuos sólidos 27314 y la nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, 
D.L.  N°1278. 
Definición operacional: la variable manejo de residuos sólidos, será medida 
en función de sus dimensiones generación, segregación, tratamiento y 
disposición final, a través de encuestas realizada a la población del distrito de 
Morales. 
Indicadores: Porcentaje de RR. SS. generados, porcentaje de RR. SS. 
segregados, porcentaje de RR.SS. procesados, porcentaje de RR.SS. 
llevados al vertedero o relleno sanitario. 
Escala de medición: escala ordinal. 
 




Población: Según el censo del INEI 2017, la población está conformada por 
33, 067 habitantes, en el distrito de Morales, sin embargo, se utilizó un 
muestreo de 138 pobladores, según la fórmula de muestreo aleatorio. 
● Criterios de inclusión: Las encuestas se realizó a los pobladores que nos 
brindaron la autorización para encuestarlos, entre las edades de 18 a 65 
años. 
● Criterios de exclusión: A los pobladores menores de 18 años y mayores 
de 65 años. 
 
Muestra: Para determinar la muestra se utilizó la formula del muestreo aleatorio 
simple por proporciones que a continuación se detalla:  
  
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞




N0 =  Total de la población  
Zα =0 1.96 al cuadrado0 (si la0seguridad es0del095%)  
p =  proporción esperada (0.9)  
q =  proporción esperada (0.1) 
d =  Precisión (en su investigación use un 5%) 
𝑛 =
33067 ∗ 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
0.052 ∗ (33067 − 1) + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 
     
𝑛 =
33067 ∗ 3.8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1
0.0025 ∗ (33066) + 3.8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 













       
𝑛 = 137.7 
𝑛 = 138 
Se trabajó con una muestra homogénea de 138 habitantes. 
 
Muestreo: Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la técnica de 
muestreo aleatorio estratificado por proporciones. 
Unidad de análisis: fue constituida por la muestra de 138 pobladores del 
distrito de Morales. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: La técnica aplicada para 
determinar la relación entre las variables en estudio fue la encuesta, tal como 
indica (Hernández et al., 2014) la encuesta es la técnica que permite 
recolectar datos y contiene preguntas cerradas, siendo las más sencillas de 
codificar y preparar para el análisis de resultados.  
Instrumento  
El instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado en función de la 
operacionalización de las variables, el mismo que tenía como propósito la 
obtención de la información de cada uno de los indicadores, dimensiones y 
variables. 
Este instrumento constó de dos cuestionarios, la primera variable gestión 
ambiental que tuvo 10 enunciados, dividido en 4 dimensiones: la primera 
dimensión fue educación ambiental que tuvo 3 enunciados, la segunda 
dimensión fue medio ambiente que tuvo 3 enunciados, la tercera dimensión 
fue social que tuvo 2 enunciados, y la cuarta dimensión fue economía que 
tuvo 2 enunciados. La escala de valoración fue ordinal: 1 = totalmente en 
desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 =de acuerdo, 5 = totalmente 
de acuerdo.  
La segunda variable manejo de residuos sólidos que tuvo 10 enunciados, 




sólidos, que tuvo 3 enunciados, la segunda dimensión fue segregación de 
residuos sólidos, que tuvo 3 enunciados, la tercera dimensión fue tratamiento 
de residuos sólidos, que tuvo 3 enunciados, y la cuarta dimensión fue 
disposición final de residuos sólidos, que tuvo 1 enunciado. La escala de 
valoración fue ordinal: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = 




Se realizo por juicio de expertos, como se muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1  
Validación de los especialistas 
Variable N.º Especialidad 
Promedio 
de validez 
Opinión del experto 
Variable 
1 
1 metodólogo 4,4 Existe suficiencia 
2 especialista 4,9 Existe suficiencia 
3 especialista 4,9 Existe suficiencia 
Variable 
2 
1 metodólogo 4,4 Existe suficiencia 
2 especialista 4,8 Existe suficiencia 
3 especialista 4,7 Existe suficiencia 
Fuente: Elaboración postgrado UCV. 2020 
 
Interpretación: 
La tabla presenta la información generada durante el proceso de validación de 
los instrumentos considerados para recabar la información correspondiente al 
estudio, se puede apreciar que se optó por el juicio de expertos en el tema (3) 
quienes tuvieron la labor de evaluar los diferentes indicadores de rigor que exige 
el reglamento para garantizar la validez correspondiente, al finalizar su análisis 
bajo su criterio, emitieron valoraciones personales que a final fueron 
promediadas obteniendo un promedio general de 4.68, representando el 93.66% 




indica, que tienen alta validez; reuniendo las condiciones metodológicas para ser 
aplicado. 
Confiabilidad  
La confiabilidad de los instrumentos se determinó utilizando la técnica 
estadística del coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 2 
Análisis de confiabilidad: Gestión Ambiental. 
Resumen del procesamiento de las muestras 
 N % 
Válidos 138 100,0 
Excluidos 0 0,0 
Total 138 100,0 
  a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
   
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad: Gestión Ambiental. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.946 20 




Análisis de confiabilidad: Manejo de residuos sólidos. 
Resumen del procesamiento de las muestras 
 N % 
Válidos 138 100,0 
Excluidos 0 0,0 
Total 138 100,0 
  a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
   
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad: Manejo de residuos sólidos. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.946 20 
       Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
Interpretación 
De acuerdo a las Tabla 3 y 5, se puede observar que se obtuvo un resultado 




sólidos), el cual se encuentra cerca de 1.000, por lo cual se puede decir que 
se obtuvo un resultado fiable. 
  
3.5.  Procedimientos: Se elaboraron instrumentos por cada variable, que sirvió 
para la recopilación de información, estos fueron  validados por los expertos y 
se determinó su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach; posteriormente 
se presentó una solicitud a la municipalidad distrital de Morales, para la 
autorización de recopilación de datos, con la respuesta se procedió a realizar 
las encuestas a los pobladores del distrito de Morales previa explicación de la 
finalidad de la presente investigación.  
 
3.6. Método de análisis de datos: Para realizar el respectivo tratamiento a los 
datos recabados para obtener la información correspondiente al estudio, se 
hizo uso del programa informático estadístico llamado SPSS IBM STAT en su 
versión 25, se utilizó los principales estadísticos descriptivos, el coeficiente de 
correlación de Spearman donde se estableció la relación entre las variables. 
Para la interpretación se utilizará el Rango de coeficiente de correlación, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6 




±0.96 ±1.0 Perfecta 
±0.85 ±0.95 Fuerte 
±0.70 ±0.84 Significativa 
±0.50 ±0.69 Moderada 
±0.20 ±0.49 Débil 
±0.10 ±0.19 Muy débil 
±0.09 ±0.0 Nula 
     Fuente: Siegel, 1972. 
La información resultó del procesamiento de los datos, que fueron 
consignados en el formato Word y Excel para su presentación. 
 
3.7. Aspectos éticos: Durante el proceso de la investigación se actuó con ética y 




mantuvo el anonimato de los encuestados. Se solicitó la autorización de los 
encuestados para el uso de la información que fue exclusivamente académico 































IV. RESULTADOS:  
4.1. Relación entre la educación ambiental y la gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 7 
Correlación entre la educación ambiental y la gestión ambiental, en la municipalidad 




























N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre la educación ambiental y la gestión ambiental, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre la educación ambiental y la gestión ambiental, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 3, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de gestión ambiental y la dimensión de educación ambiental, arrojo un 
valor de 0,760 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este 
valor se encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una 
correlación significativa, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 
y como p ≤ 0,05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y 




4.2.  Relación entre el medio ambiente y la gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 8 
Correlación entre el medio ambiente y la gestión ambiental, en la municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
Correlaciones 
  Gestión ambiental  Medio ambiente  
Rho de 
Spearman 








N 138 138 








N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre el medio ambiente y la gestión, ambiental en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre el medio ambiente y la gestión ambiental, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 5, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de gestión ambiental y la dimensión de medio ambiente, arrojo un valor de 
0,823 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este valor se 
encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una correlación 
significativa alta, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 y como 
p ≤ 0,05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y la 
dimensión, ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
 
4.3.  Relación entre lo social y la gestión ambiental, en la municipalidad 































N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre lo social y la gestión ambiental, en la Municipalidad distrital 
de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre lo social y la gestión ambiental, en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 6, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de gestión ambiental y la dimensión social, arrojo un valor de 0,708 que al 
comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este valor se encuentra 
en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una correlación significativa, 
así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 y como p ≤ 0,05, por lo 
cual, se establece que si existe relación entre la variable y la dimensión, ratificando 
lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
4.4.  Relación entre lo económico y la gestión ambiental, en la municipalidad 






Correlación entre lo económico y la gestión ambiental, en la municipalidad distrital 


























N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre lo económico y la gestión ambiental, en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre lo económico y la gestión ambiental, en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 7, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de gestión ambiental y la dimensión económico, arrojo un valor de 0,726 
que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este valor se 
encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una correlación 
significativa, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 y como p ≤ 
0,05, por lo cual, se establece que, si existe relación entre la variable y la dimensión, 
ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
4.5.  Relación entre la generación y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 11 
Correlación entre la generación y el manejo de residuos sólidos, en la municipalidad 





  Manejo RR.SS. Generación  
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral)  0.000 





Sig. (bilateral) 0.000  
N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre la generación y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre la generación y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 8, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de manejo de residuos sólidos y la dimensión de generación,  arrojo un 
valor de 0,700 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este 
valor se encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una 
correlación significativa, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 
y como p ≤ 0,05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y 
la dimensión, ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
 
4.6.  Relación entre la segregación y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Tabla 12 
Correlación entre la segregación y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Correlaciones 
  Manejo RR.SS. Segregación 
Rho de 
Spearman 













Sig. (bilateral) 0.000  
N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre la segregación y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre la segregación y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 9, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de manejo de residuos sólidos y la dimensión de segregación, arrojo un 
valor de 0,809 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este 
valor se encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una 
correlación significativa, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 
y como p ≤ 0,05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y 
la dimensión, ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
4.7. Relación entre el tratamiento y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Tabla 13 
Correlación entre el tratamiento y el manejo de residuos sólidos, en la municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
Correlaciones 
  Manejo RR.SS.  Tratamiento 
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral)  0.000 





Sig. (bilateral) 0.000  
N 138 138 





En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre el tratamiento y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0: No existe relación entre el tratamiento y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 10, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de manejo de residuos sólidos y la dimensión de tratamiento, arrojo un 
valor de 0,779 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este 
valor se encuentra en el rango de 0,70 a 0,84, el cual indica que, existe una 
correlación significativa, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0.000 
y como p ≤ 0.05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y 
la dimensión, ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
4.8. Relación entre la disposición final y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Tabla 14 
Correlación entre la disposición final y el manejo de residuos sólidos, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Correlaciones 










Sig. (bilateral)  0.000 
N 138 138 





Sig. (bilateral) 0.000  
N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
En la investigación se plantó la siguiente hipótesis especifica: 
Hi: Existe relación entre la disposición final y el manejo de residuos sólidos, en la 




H0: No existe relación entre la disposición y el manejo de residuos sólidos, en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Interpretación 
En la tabla 11, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre la 
variable de manejo de residuos sólidos y la dimensión disposición final, arrojo un 
valor de 0,654 que al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este 
valor se encuentra en el rango de 0,50 a 0,69, el cual indica que, existe una 
correlación moderada, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 
y como p ≤ 0,05, por lo cual, se establece que si existe relación entre la variable y 
la dimensión, ratificando lo planteado en la hipótesis especifica de la investigación. 
 
4.9. Gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Tabla 15 
Niveles de gestión ambiental. 
 
Rangos  Frecuencia  Porcentaje 
Malo 10 – 18 43  31.2 
Regular 19 – 28 66  47.8 
Bueno 29 – 38 29  21.0 
Total  138  100.0 

























Figura 2. Niveles de gestión ambiental. 
Fuente: Resultados obtenidos de la base de datos de encuesta en SPSS v25.  
 
4.10. Manejo de residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020. 
Tabla 16 
Niveles de manejo de residuos sólidos. 
 Rango Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 - 17 38 27.5 
Regular 18 - 27 71 51.4 
Bueno 28 - 29 29 21.0 
Total  138 100.0 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
 
Figura 3. Niveles de manejo de residuos sólidos. 
Fuente: Resultados obtenidos de la base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
















Hi: Existe relación significativa entre la gestión ambiental y el manejo de 
residuos sólidos en la Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0:  No existe relación significativa entre la gestión ambiental y el manejo de 
residuos sólidos en la Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Interpretación:  
En la Figura 1, se muestra que, la Gestión ambiental que viene realizando la 
municipalidad distrital de Morales, un 47.83% de la población califica de 
regular el trabajo realizado, así mismo un 31.16% califica de malo el trabajo 
realizado y un 21.01% califica como bueno el trabajo realizado. 
En la Figura 2, se muestra que, el manejo de residuos sólidos, que viene 
realizando la municipalidad distrital de Morales, un 51.45% de la población 
califica de regular el trabajo realizado, así mismo un 27.54% califica de malo 
el trabajo realizado y un 21.01% califica como bueno el trabajo realizado. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación, lo que evidencia que los resultados de la gestión ambiental y el 
manejo de residuos sólidos no tienen una relación significativa, lo que refleja 
que las dimensiones tanto de gestión ambiental y manejo de residuos sólidos, 
no se están ejecutando de forma eficiente por parte de la Municipalidad 
distrital de Morales. 
4.11. Gestión ambiental por dimensiones en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
Tabla 17 




Medio ambiente Social Económico  
Escalas Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %  
Malo 41 29.7 46 33.3 59 42.8 39 28.3 
 
Regular 74 53.6 72 52.2 60 43.5 87 63.0 
 
Bueno 23 16.7 20 14.5 19 13.8 12 8.7 
 





Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25   
 
Figura 4. Gestión ambiental por dimensiones en la municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
Fuente: Resultados obtenidos de la base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
Interpretación 
En la tabla 14, se muestran los valores del nivel de aplicación del instrumento de 
gestión ambiental por dimensiones en la Municipalidad distrital de Morales, 2020; y 
sé encontró los siguientes niveles de resultados; en lo que respecta a la educación 
ambiental se obtuvo un 53.6% manifestó que es regular, un 29.7% opino que es 
mala y solo un 16.7% manifestó que es bueno; en la dimensión de medio ambiente 
la población manifestó que el 52.2% es regular, el 33.3% es malo y solo el 14.5% 
es bueno, en la dimensión de lo social la población manifestó que el 43.5% es 



















Gestión ambiental por dimensiones en la 





de lo económico se obtuvo los siguientes resultados; un 63.0% es regular, un 28.3% 
manifiesto que es malo y solo el 8.7% de encuestados manifestó bueno.  
4.12.  Manejo de residuos sólidos por dimensiones en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
Tabla 18 
Manejo de residuos sólidos por dimensiones en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
  Generación Segregación Tratamiento Disposición final 
  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Malo 38 27.5 37 26.8 44 31.9 77 55.8 
Regular 71 51.4 81 58.7 55 39.9 54 39.1 
Bueno 29 21.0 20 14.5 39 28.3 7 5.1 
Total 138 100.0 138 100.0 138 100.0 138 100.0 
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Figura 5. Gestión ambiental por dimensiones en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
Fuente: Resultados obtenidos de la base de datos de encuesta en SPSS v25. 
 
Interpretación 
En la tabla 15, se muestran los valores del nivel de aplicación del instrumento de 
manejo de residuos sólidos por dimensiones en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020; y sé encontró los siguientes niveles de resultados; en lo que 
respecta a la generación se obtuvo un 51.4% manifestó que es regular, un 27.5% 
opinó que es mala y solo un 21.0% manifestó que es bueno; en la dimensión de 
segregación la población manifestó que el 58.7% es regular, el 26.8% es malo y 
solo el 14.5% es bueno, en la dimensión de tratamiento la población manifestó que 
el 39.9% es regular, el 31.9% es malo y solo el 28.3% es bueno; en cuanto a la 
última dimensión de la disposición final se obtuvo los siguientes resultados; un 
55.8% es malo, un 39.1% manifiesto que es regular y solo el 5.1% de encuestados 
manifestó bueno. 
4.13.  Prueba de normalidad de la gestión ambiental y el manejo de los 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 2020. 
 
Tabla 19 




Estadístico gl Sig. 
Gestión ambiental 
0.245 138 0.000 
Manejo RR.SS.  
0.262 138 0.000 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 16, la muestra analizada fue mayor a 50 pobladores (138 
pobladores en total), se procedió a calcular el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov; 




no tiene una distribución normal, por tal motivo para realizar la correlación se utilizó 
el coeficiente de Rho de Spearman.   
Tabla 20 
Cálculo de coeficiente de correlación de Rho Spearman. 
Correlaciones 








Sig. (bilateral)  0.000 





Sig. (bilateral) 0.000  
N 138 138 
Fuente: base de datos de encuesta en SPSS v25 
 
En la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión ambiental y el manejo de residuos 
sólidos en la Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
H0:  No existe relación significativa entre la gestión ambiental y el manejo de 




En la tabla 17, el cálculo de coeficiente de correlación Rho Spearman, entre las 
variables de gestión y el manejo de residuos sólidos, arrojo un valor de 0,690 que 
al comparar con la tabla de rangos, se ha determinado que este valor se encuentra 
en el rango de 0,4 a 0,69, el cual indica que, existe una correlación positiva 
moderada, así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000 y como p ≤ 
0,05, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula, y se establece que si existe relación 








V. DISCUSIÓN  
En el presente estudio: “Gestión ambiental y manejo de residuos sólidos en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020”, los hallazgos guardan relación con el 
procesamiento de los datos los cuales fueron plasmados en cuestionarios 
previamente elaborados, de fácil aplicación y comprensión.  
En cuanto al objetivo específico 1, la identificación de la relación entre la educación 
ambiental y la gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, 
según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,760, identificando que existe una 
correlación significativa moderada, entre ambas, al mismo tiempo que estos dos 
elementos en estudios tienen similitudes en cuanto a su aplicabilidad y practicidad 
en la zona de intervención, así mismo la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. 
Por lo que podemos afirmar que se acepta la hipótesis alterna planteada. Así 
mismo, Islas (2016), afirman que pocas veces aplican charlas sobre residuos 
sólidos en la municipalidad, de estos el 41.3% pocas veces muestran formación de 
la conciencia ambiental, los cual refiere una vulnerabilidad institucional en la 
educación ambiental y su relación con los funcionarios públicos. 
Ministerio del Ambiente. Logros del Ministerio del Ambiente (2011-2014). Afirma 
que, la aplicación de la Política de Educación Ambiental, ha permitido el avance en 
el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales en todos los sectores los 
cuales han garantizado el acercamiento entre teoría y la práctica de la misma 
política.  
Así mismo la Agenda Nacional de Acción Ambiental - ANAA (al 2021), la aplicación 
de la educación ambiental en el ámbito comunitario con la representación de los 
gobiernos locales en el 2018, se han beneficiado un total de 57 municipalidades 
provinciales (29% de las 196 existentes) y 89 municipalidades distritales (5.3% de 
las 1678 existentes) y 89 municipalidades distritales (5.3% de las 1678 existentes) 
disponen de herramientas de gestión ambiental adecuados a los diferentes nichos 
intervenidos, de forma paralela con la implementación de este programa 
medioambiental se han identificados procesos de trazabilidad en el desarrollo de 
actividades y modelos ambientales en el territorio nacional, sin embargo pese al 
esfuerzo ejecutado por el Gobierno Nacional las problemáticas ambientales aún 




En cuanto al objetivo específico 2, la identificación de la relación entre el medio 
ambiente y la gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, 
según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,823, identificando que existe una 
correlación significativa alta, entre la gestión ambiental y el medio ambiente, así 
mismo la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que podemos afirmar 
que se acepta la hipótesis alterna planteada. 
Sin embargo, el resultado que representa en el municipio debe de seguir 
impulsando el desarrollo ambiental de manera más sostenida a través de las 
diferentes direcciones que tienen implicación al medio ambiente y la calidad de vida 
de la población moralina. Es que, la operatividad del distrito debe en todo momento 
proyectar sus acciones a la mejora del ambiente, desde una óptica integradora y 
generadora de cambios correctos. 
Por otro lado el Perú y Noruega en la su afán de fortalecer las buenas relaciones 
internacionales han llegado a un acuerdo bilateral en el que se ha inyectado un 
monto de 300 millones dólares destinado a la protección y conservación de la 
Amazonía peruana, de esta manera los gobiernos locales que se encuentre 
ubicados en este corredor podrán contar con un presupuesto destinado a favorecer 
las condiciones mínimas necesarias para hacer frente a las implicaciones de la 
problemática medioambiental de la actualidad.  
Así mismo en el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA (2011-2021), en el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático, apuntan los esfuerzos gubernamentales, institucionales y comunitarios a 
la preservación de más de 54 millones de hectáreas de bosques tropicales tanto 
amazónicos como secos, en este sentido el estado peruano debe garantizar las 
facilidades para que se realicen todas las acciones destinadas a la protección de 
estas áreas, simultáneamente debe disponer de los recursos económicos, 
logísticos, estructurales y de incidencia política-comunitaria para lograr la reducción 
de eventos desencadenantes negativos a los ecosistemas que se encuentran en 
condición de protección por el estado peruano, en este sentido se han 
implementado los mecanismos descentralizados para operar de manera más 





En cuanto al objetivo específico 3, la identificación de la relación entre lo social y la 
gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, según el resultado 
se obtuvo un valor de Rho = 0,708, identificando que existe una correlación 
significativa moderada, entre la gestión ambiental y lo social, así mismo la 
significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que podemos afirmar que se acepta 
la hipótesis alterna planteada.  
La comprensión del tema social con lo ambiental tiene una relación intrínseca y por 
lo tanto se deben desarrollar de manera conjunta, considerando las realidades que 
las diferencias y las similitudes que las acerca. De esta manera el trabajo en la 
gestión ambiental debe estar orientado a trabajar el tema ambiental con la acción 
antropogénica y como este último elemento resulta indispensable fortalecer, 
mediante el liderazgo de procesos de consulta comunitaria e institucional que 
garanticen la protección de los ecosistemas, desde una perspectiva sostenible. 
Cabe indicar que, Galindo (2000), menciona que, la relación estrecha entre el 
bienestar social y el medio ambiente son realidades que se deben abordar de 
manera conjunta, es decir que las actividades, planes, proyectos, estrategias, 
directrices y líneas de acción deben ir encaminadas a fortalecer los ecosistemas, 
empleando estrategias de participación comunitaria y creando espacios de 
sensibilización en materia ambiental, de forma paralela que la agenda del cambio 
climático encienden la alarma de los estados para establecer acciones oportunas 
en el mediano y largo plazo para hacer frente a la problemática ambiental, ahora 
bien existe una nexo entre la variabilidad climática y el aumento y la intensificación 
de los desastres en zonas de alto riesgo, por tanto los escenarios de riesgo de 
desastres deben concluir que esta conexión debe ser tratada mediante un proceso 
de reducción de riesgo que permita el empoderamiento de las comunidades y del 
estado para hacer frente a emergencias y/o desastres vinculados con el ambiente, 
y de esta manera edificar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) a todos los niveles. 
El futuro es urbano, y esta proposición requiere de una implicación más integral, las 
grandes ciudades tendrán mayor población y a mayor número de habitantes más 
desechos, aumento de emanaciones de gases de efecto invernadero, proliferación 
de enfermedades y por defecto mayor presión social, el sistema actual en el que 






En cuanto al objetico específico 4, la identificación de la relación entre lo económico 
y la gestión ambiental, en la Municipalidad distrital de Morales, 2020; según el 
resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,726, identificándose que existe una 
correlación significativa moderada, entre la gestión ambiental y lo económico, así 
mismo la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que podemos afirmar 
que se acepta la hipótesis alterna planteada. Así mismo, el Plan Nacional de Acción 
Ambiental (PLANAA) – Perú 2011-2021, describe que las acciones plasmadas en 
el plan tienen como efecto articular las responsabilidades entre las instituciones del 
Estado, estos deben asegurar la asignación de recursos económicos requeridos 
para reducir los efectos negativos en el ámbito ambiental, a la par que se suman a 
este proceso todos los actores de la sociedad civil que contribuyan a la protección 
del ambiente desde un enfoque local y de proyección nacional, esta orientación 
está integrada en la consulta pública realizada por el MINAM (Ministerio del 
Ambiente). 
A la luz de este resultado, expone la necesidad de gestionar los recursos 
económicos y del diseño de instrumentos jurídicos que favorezca la aplicación de 
actividades que mancomune lo económico con lo ambiental y social. Este triangulo 
de trabajo debe representar para el distrito de Morales la piedra angular de su 
gobierno local. No obstante, el gasto público que demande la protección del 
ambiente debe de contar con una coraza anticorrupción que permita al municipio 
demostrar una imagen institucional integra, de esta manera se podrá gestionar 
mayores recursos para afrontar las diferentes falencias que hay alrededor de lo 
ambiental. 
En el ANAA (al 2021), en su informe anual plasma la importancia entre la economía 
ambiental y su relación el crecimiento macroeconómico dispuesto en la explotación 
sostenible de los recursos de estado peruano, en este punto se cuenta con 
mediciones importantes que contribuyen al patrimonio natural y bienestar 
económicos de todos los peruanos. De esta manera contar con una cartera 
económica que integre aspectos de orden ambiental con la participación de 
instituciones públicas y privadas para garantizar procesos sostenibles. La suma de 
esfuerzos entre Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el MINAM 




la finalidad de transversalizar información demográfica y estadística en 
componentes como el económico y medioambiental, lo que permite el desarrollo de 
más y mejores cuentas de ambientales. En este sentido la Autoridad Regional 
Ambiental del Gobierno Regional de San Martín, el MINAM y el INEI a la fecha 
impulsan la construcción de la Cuenta Experimental de Ecosistemas (CEE) de 
manera pilota y experimental la cual sentará las bases para próximas 
intervenciones en la gestión de recursos naturales y de esta manera fortalecer la 
planificación territorial y la conservación productiva de zonas de alto interés de parte 
de estas instituciones.  
 
En cuanto al objetivo específico 5, la identificación de la relación entre la generación 
y el manejo de residuos sólidos, en la Municipalidad distrital de Morales, 2020, 
según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,700; identificándose que hay 
presencia de una correlación de significancia moderada, dando una significancia 
bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que podemos afirmar que se acepta la hipótesis 
alterna planteada. Así mismo, la dinámica suramericana en el manejo y gestión de 
los desechos sólidos representan en la actualidad un reto, que las ciudades, 
poblaciones y gobiernos deben planificar, a la luz de estos resultados se deben 
garantizar que las autoridades dispongan de los recursos económicos y financieros 
para impulsar acciones claras en materia de gestión ambiental y así reducir a la 
máxima expresión la acumulación de desechos sólidos y la falta de saneamiento; 
Bustos (2009), menciona que las estadísticas en países como Venezuela el cual 
cuenta con una cantidad de residuos domésticos representado en (0,89 
kg/habitante/día), y ocupa el segundo respectivamente en desechos municipales 
con (1,03 kg/habitante/día),  seguido por la Argentina la cual se posiciona en el 
primer puesto con (1,12 kg/habitante/día), estas estadísticas resultan 
estratosféricas en relación a los residuos domésticos consumidos por persona y los 
residuos municipales, por tanto se deben seguir accionando mecanismos para 
reducir estos parámetros y el establecimiento de una estrategia de gestión 
ambiental tecnificada con manufactura eco amigable. Ahora bien, ante este 
panorama es preocupante el rol que cumple el sector del ambiente en los 




siendo en muchos casos insipiente y poco eficiente, para dar salida a las 
necesidades ambientales de las localidades y de las grandes ciudades.  
Sin embargo, el MINAM (2018), a nivel del territorio nacional el aumento en la 
disposición de los residuos sólidos municipales urbanos en el año 2016 se obtuvo 
7,005,576.17 toneladas, mientras que en el año 2017 fue mayor, obteniéndose 
7,085,644.19 toneladas, a la luz de estos de estos resultados, es necesario 
interpretar, ¿Qué está sucediendo?, ¿Existe una brecha entre la política ambiental 
y su aplicabilidad?, ¿Los gobiernos en su representación con las unidades de 
gestión territorial y ambiental están en la capacidad de generar cambios?. Ante 
estos cuestionamientos los datos estadísticos brindan un páramo poco alentador, 
dado que no se están realizando llevando a cabo las disposiciones planteadas por 
el sector ambiente para mitigar la producción en masa de los desechos sólidos, los 
cuales en su mayoría no cuentan con un tratamiento y saneamiento tecnificado, 
propiciando así las condiciones para impactar de manera negativa la salud pública.  
 
Al respecto el MINAN determino que el aumento acelerado de los residuos sólidos 
al 2018 al cierre del año 2016, cerca de 4, 903 903.3 toneladas de residuos sólidos, 
son producidos por el sector domiciliar, esto plasma que en la población existe una 
escueta cultura ambiental y que no se están llevando a cabo tareas de reciclaje en 
el ámbito familiar, en este punto tanto el Ministerio del Ambiente de la mano con el 
sector educación y los territorios deben seguir liderando campañas de educación 
ambiental, las cuales permitan la introspección y la puesta en práctica de una 
cultura ambiental solidificada, por otro lado, en el transcurso del 2017, se contó con 
un aumento exponencial de los residuos domiciliarios de 4, 959 950.9 toneladas, 
por tanto sigue siendo un problema sensible  y recurrente de fácil acenso, es así 
que se deben seguir desarrollando campañas acompañado de un sostén 
económico a todos los niveles. 
Así mismos, en la selva del Perú se generó en el año 2016, cerca de 689,950.79 
toneladas de residuos sólidos municipales lo que refiere que la gestión ambiental a 
la fecha sigue siendo débil y las autoridades no están tomando las medidas del 
caso para reducir estas proyecciones, en otro caso el 2017, dispuso un creciente 
número de residuos sólidos en el ámbito municipal de 676,804.8 toneladas, los 




reducción de estos desechos y la innovación de plantas de tratamiento de residuos, 
de esta manera se reduce un problema y se da valor agregado a la materia prima 
obtenida de los domicilios y de los desechos municipales, generando así una 
inyección económica que permita la empleabilidad de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, bajo condiciones laborales optimas que promuevan la participación 
de las personas a la actividad económica formal y de esta manera coadyuvar en el 
crecimiento de la economía familiar y la reducción de los índices de la pobreza 
asentada en gran parte del territorio nacional. ANAA (al 2021). 
 
En cuanto al objetivo específico 6, la identificación de la relación entre la 
segregación y el manejo de los residuos sólidos, en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020, según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,809; 
identificándose que hay una correlación significativa alta entre el manejo de 
residuos sólidos y la segregación, así mismo la significancia bilateral de p = 0,000 
< 0,05. Por lo que podemos afirmar que se acepta la hipótesis alterna planteada. 
La Municipalidad Distrital de Morales debe considerar como en su plan de acción 
la reducción de los desechos sólidos en espacios públicos, integrando a este, la 
implementación adecuada de segregación y almacenamiento de los residuos bajo 
condiciones medioambientales óptimas, simultáneamente la disposición de 
infraestructura oportuna a las necesidades locales en razón del saneamiento de los 
mismos desechos, por otro lado este aparato gubernamental de gestión ambiental 
debe estar orientado a preservar el ambiente, reduciendo el impacto negativo de la 
contaminación y de elementos desencadenantes que pongan en alto riesgo la salud 
pública en un sistema ya vulnerado.  
El estado peruano a través del programa de segregación en la fuente, promueven 
a las autoridades regionales y locales a desarrollar actividades comunitarias que 
agrupen los desechos domiciliarios y públicos hacer gestionados de manera 
integral, además se incentiva a la comunidad a liderar actividades de saneamiento 
ambiental a los desechos y así reducir el aumento de estos. De esta manera los 
(generadores de residuos sólidos domésticos) estarán concentrados y su impacto 
será mínimo. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA-




Cabe indicar que, en la actualidad, la municipalidad distrital de Morales no 
promueve el programa de segregación en la fuente, que el nivel provincial si 
ejecuta, en consecuencia el estudio realizado, integra en su construcción la 
realización de entrevistas a informantes claves para evaluar este punto, sin 
embargo entre los argumentos de funcionarios, aún la gestión de ambiental sigue 
siendo una debilidad dentro de la institución distrital y que están planificando la 
aplicación de este programa en beneficio de la comunidad moralina. 
Según la OEFA-Fiscalización ambiental (2014-2015), el programa que regula la 
disposición de los residuos en fuentes de agua, reservorios, o espacios públicos, 
donde se ha implementado tiene asequibilidad entre las autoridades regionales y 
locales, en el desarrollo y ejecución del mismo el 50% (5/10), tienen en su plan de 
gobierno la aplicación de este programa, el cual está orientado a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Pese a la significancia del caso aún se están 
planificando las coordinaciones para dar salida a esta problemática; sin embargo, 
la operatividad del aparato distrital es lento y poco fructífero. Por otro lado, 
autoridades como Rioja y la provincia de Mariscal Cáceres alcanzaron una 
ponderación de 25/30 referido al manejo de sus residuos sólidos, la Provincia de 
San Martín solo alcanzo un 20/30.  
En la actualidad la municipalidad distrital de Morales, solo aplica un 10 a 15% de 
segregación, según lo manifestado por el Subgerente de medio ambiente (2020). 
 
En cuanto al objetivo específico 7, la identificación de la relación entre el tratamiento 
y el manejo de residuos sólidos, en el caso de estudio de la autoridad distrital de 
Morales 2020, según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,779; 
identificándose así la relación significativa moderada entre los elementos del 
manejo y la gestión misma de los residuos, provenientes de lugares públicos y de 
orden domiciliar, por otro la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que 
podemos afirmar que se acepta la hipótesis alterna planteada. Así mismo, el 
PLANA (2011-2021), en el Perú en la mayoría de los casos en las diferentes 
regiones, provincias y distrito la gestión de los residuos es inadecuada y no 
tecnificada, lo que agrava el problema actual en la gestión ambiental, dado que 
estos sedimentos y residuos son trasladados a sitios no aptos para su ubicación y 




gestión ambiental de muchas ciudades y localidades, al mismo tiempo que la 
situación resulta insostenible en la medida que hay un crecimiento acelerado y no 
controlado de la población y los lugares donde habita, la gestión ambiental en su 
conjunto, debe considerar como un eslabón importante el ordenamiento territorial 
de las poblaciones, de esta manera se estará trabajando de manera planificada y 
estratégica. 
Como hemos citado a lo largo de este estudio la frontera entre lo urbano y lo rural 
cada vez es más imperceptible dado que es un avance acelerado de esta 
migración, es así que se proyecta un colapso de las infraestructuras destinadas al 
tratamiento de los residuos y su estrecha relación con el riesgo de enfermedades 
infecciosas en poblaciones altamente vulnerables.  
La OEFA-Fiscalización ambiental (2014-2015), determinó que las autoridades a 
nivel de la región de San Martín y sus diferentes representaciones provinciales y 
distritales, no cumplen con un tratamiento adecuado de residuos orgánicos e 
inorgánicos y no disponen de un plan concertado que integre la recolección de 
estos residuos y se brinde un servicio de calidad hacía las personas; lo que 
exacerba la problemática actual, las autoridades a todos los niveles de la Región 
de San Martín no cuentan con planes de desarrollo que integren un componente 
ambiental sólido con un presupuesto asignado fuerte, sino y más bien cuenta con 
un sistema vulnerado y en muchos casos olvidado, también cabe recalcar que, en 
esos años no contábamos con un relleno sanitario en ninguna provincia de nuestra 
región; sin embargo, hace más de un año que contamos con un relleno sanitario en 
la provincia de San Martín, pero existe muy poca información sobre del tratamiento 
que viene recibiendo los residuos sólidos, solo son segregados los residuos sólidos 
que provienen únicamente del mercado, el cual son valorizados por toneladas, los 
cuales son utilizados para compostaje. 
 
En cuanto al objetivo específico 8, la identificación de la relación entre la disposición 
final y el manejo de los residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020, según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,654; identificándose que 
hay evidencia de una correlación significativa baja, en la gestión de residuos sólidos 
y la disposición final, así mismo la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo 




OEFA-Fiscalización ambiental (2014-2015), manifestó que la acumulación y la mala 
práctica en la gestión de los residuos sólidos genera afectaciones a todos los 
niveles, corto, mediano y largo plazo, exponiendo así a las poblaciones a un riesgo 
de salud pública. Por tanto, se deben emplear una alianza estratégica entre el ente 
público y el privado o mejor dicho entidad prestadora de servicios de residuos 
sólidos (EPS-RS) para realizar un adecuado manejo de los desechos, 
contribuyendo así a la reducción de estos; bajo principios administrativos 
ambientales y protocolo sanitario estricto. 
La Ley Orgánica de Municipalidades, afirma que los gobiernos locales tienen como 
fin, representar a la población, promover la adecuada prestación de servicios 
públicos locales y el desarrollo armónico, sostenible e integro de la jurisdicción. Es 
así que, la municipalidad de Morales tiene un compromiso con los habitantes de su 
localidad, sin embargo, existe una diferencia abismal en cuanto a la teoría y la 
práctica, dado que, en el estado actual, el municipio no cuenta con los recursos 
necesarios para suplir las necesidades en materia de desechos sólidos, siendo este 
parte del problema. 
En el 2016, el Perú logró disponer de una capacidad en materia de saneamiento 
ambiental que facilito la gestión adecuada de los residuos vertidos en sectores 
públicos o en vertederos sanitarios gestionados por las autoridades regionales, 
provinciales y distritales en el ámbito nacional, contando así con un total de 26 
rellenos sanitarios para residuos sólidos municipales estos han oxigenado a las 
grandes ciudades contribuyendo a la reducción del problema, no obstante los 
esfuerzos deben seguirse dando con la participación del estado y la beligerancia 
de los Gobiernos Locales, en relación al año 2017, el Perú dispuso una capacidad 
instalada en términos de infraestructuras sanitarias para un total de 29 a nivel 
nacional para una adecuada disposición final, la instalación de estos espacios 
siguen siendo saturados por lo que los gobiernos deben continuar bajo el paraguas 
de la conservación ambiental de la mano al buen manejo de los desechos sólidos 
provenientes de sus ciudades. ANAA (al 2021). 
En la actualidad, el distrito de Morales podemos visualizar en las calles y 
alrededores cantidades de residuos sólidos, que la población genera y deja botando 
sin ningún tipo de conciencia por nuestro medio ambiente, a esto se suma que 




pero debido a la situación actual que estamos pasando con la pandemia, la 
recolección de estos desechos deben tener como destino una disposición final se 
ha visto en serio problemas, debido a que la mayoría de los trabajadores de la 
municipalidad de Morales se encuentran enfermos y recibiendo el tratamiento en 
su hogar, por lo cual el recojo no se hace en hora, sumando a esto que el 90% de 
los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín se encuentran 
enfermos, lo cual dificulta la disposición final, haciendo que por estos tiempos sea 
muy complicada.  
 
En cuanto al objetivo general, la determinación de la relación entre la gestión 
ambiental y el manejo de los residuos sólidos, en la municipalidad distrital de 
Morales, 2020, según el resultado se obtuvo un valor de Rho = 0,690; demostrando 
que existe una correlación positiva moderada, entre ambas variables en estudio así 
mismo la significancia bilateral de p = 0,000 < 0,05. Por lo que podemos afirmar 
que se acepta la hipótesis alterna planteada. 
De forma paralela la Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021, reconoce la 
buena gestión en la planificación estratégica de carácter pública en materia del 
impacto que causan los desechos no tratados ni saneados, por tanto, desde esta 
agenda se están llevando a cabo todas las sinergias interinstitucionales que 
garanticen el cumplimiento de actividades y resultados esperados, mediante la 
determinación de procedimientos y un calendarios de acciones concretas que 
abonen a la consecución de objetivos planteados en la presente Agenda, sin 
embargo, se prevé que para el  2020 se dispongan de un reporte público que 
plasme el cumplimiento de dichos compromisos y acciones, en el que todos los 
actores en cada uno de los niveles jerárquicos que conforman el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental (SNGA), contribuyan desde su ámbito de acción. De esta 
manera las disposiciones en materia de protección ambiental se encuentran bajo 
un soporte institucional y gubernamental dispuesto a la aplicación.  
En la actualidad el Perú, dispone de la Ley de gestión integral de residuos sólidos, 
según el Decreto Legislativo N° 1278 aprobada el 22 de diciembre de 2017, con la 
misma se garantizan que toda actividad encaminada a la gestión de residuos que 
desarrollan las autoridades políticas en el territorio nacional cuentan con un 




mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM el cual muestra innovaciones 
en cuanto a la transformación o valor agregado de los desechos sólidos, dado que 
se potencia la actividad económica mediante la clasificación de estos residuos a la 
vez que se aumenta la Población Económicamente Activa (PEA) la ley en cuestión 
representa un modelo que puede ser tener un efecto multiplicador en la región.  
Cabe mencionar que, en la actualidad en el distrito de Morales, aún muestra 
falencias en el aparato gubernamental, las cuales interpelan en temas vitales como 
lo es el manejo del tema ambiental y la optimización de los recursos económicos, 
técnicos, humanos e instrumentos de gestión pública que permite la reducción de 
los residuos sólidos, por tanto y para efectos de la presente investigación se deben 
seguir impulsando el fortalecimiento de la capacidad ejecutora con la articuladora, 
desde esta perspectiva los pobladores del distrito de Morales, contarán un ambiente 


















VI. CONCLUSIONES:  
6.1.  Se determino que, la relación entre la gestión ambiental y el manejo de 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, se estableció 
como una correlación positiva moderada, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0,690; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 
0,000. 
6.2.  Se identificó que, la relación entre la educación ambiental y la gestión 
ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, dando una 
correlación significativa moderada, donde se obtuvo como resultado el 
coeficiente de correlación de 0,760; así mismo la significación bilateral arrojo 
un valor de 0,000. 
6.3.  Se identificó que, la relación entre el medio ambiente y la gestión ambiental, 
en la municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una 
correlación significativa alta, dando como resultado el coeficiente de 
correlación de 0,823; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 
0,000. 
6.4.  Se identificó que, la relación entre lo social y la gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una correlación 
significativa moderada, dando como resultado el coeficiente de correlación de 
0,708; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000. 
6.5.  Se identificó que, la relación entre lo económico y la gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una correlación 
significativa moderada, dando como resultado el coeficiente de correlación de 
0,726; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 0,000. 
6.6.  Se identificó que, la relación entre la generación y el manejo de residuos 
sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una 
correlación significativa moderada, dando como resultado el coeficiente de 
correlación de 0,700; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 
0,000.  
6.7.  Se identificó que, la relación entre la segregación y el manejo de residuos 




correlación significativa alta, dando como resultado el coeficiente de 
correlación de 0,809; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 
0,000. 
6.8.  Se identificó que, la relación entre el tratamiento y el manejo de residuos 
sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una 
correlación significativa moderada, dando como resultado el coeficiente de 
correlación de 0,779; así mismo la significación bilateral arrojo un valor de 
0,000. 
6.9.  Se identificó que, la relación entre la disposición final y el manejo de residuos 
sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 2020, donde se obtuvo una 
correlación significativa baja, dando como resultado el coeficiente de 























7.1. Se propone al subgerente del área de medio ambiente de la municipalidad 
distrital de Morales, mejorar su presupuesto y la racionalización del mismo, 
implementando un sistema de gestión ambiental ISO 14001, fomentando las 
practicas responsables y el cumplimiento de los procedimientos que demanda en 
el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), de esta manera incremente la 
eficiencia de la gestión. Así mismo, se recomiendo brindar la debida importancia a 
la gestión integral de residuos sólidos, que esto trabaja de la mano con la gestión 
ambiental, para lo cual se sugiere que planteen una nueva planificación, diseño y 
aplicación de esquemas de participación de la población Moralina en el manejo de 
desechos, los cuales impulsen y faciliten la gestión integral de los residuos sólidos 
por medio de la municipalidad.  
7.2. Intensificar el desarrollar talleres de educación ambiental por medio de la 
municipalidad del distrito de Morales, a través del área de subgerencia de medio 
ambiente hacia las instituciones privadas y estatales, así mismo por medio de sus 
plataformas virtuales, ya que en la actualidad somos una sociedad digital, y las 
autoridades deben adaptarse a la nuevas tecnologías y a la aplicación de estas en 
contextos específicos para alcanzar objetivos comunes, bajo una ruta crítica que 
permita el análisis de los resultados, la aplicación práctica y funcional de la política 
ambiental y la gestión optima de procedimientos administrativos para generar 
cambios sostenibles en el tiempo, en materia ambiental.  
 
7.3. La municipalidad a través de su subgerente de medio ambiente, deben de 
concretar temas medio ambientales, ya que son primordiales, que las autoridades 
y funcionario de la municipalidad deben siempre de velar, a través de proyectos 
medio ambientales, como es el caso del cuidado, recuperación y reforestación de 
áreas verdes, limpieza de la rivera de los ríos, y generar una conciencia de 
conservación del medio ambiente, donde incentive a la población al cuidado de 
estos. 
7.4. Difusión social e institucional, por medio de la municipalidad distrital de 
Morales, donde busque aliados estratégicos, que ayude a la formalización para 




conjunto para desarrollar programas o planes que contribuyan a fortalecer el 
sistema medioambiental y la aplicación de instrumentos de gestión que favorezcan 
a la conservación de los ecosistemas con los que convivimos e interactuamos.  
7.5. Se le sugiere al subgerente de medio ambiente, incentivar al desarrollo de un 
fondo ambiental sostenible, los cuales serían beneficiosos para el rescate de 
contextos ambientales específicos priorizados por la autoridad distrital, a su vez que 
permita la protección inmediata de las especies en peligro de extinción y la mejora 
de los servicios ecosistémicos, como el turismo rural lo que ayudará a incrementar 
el bienestar social de los pobladores del distrito de Morales. 
7.6. La municipalidad distrital de Morales, debe de promover la sensibilización a los 
pobladores del distrito con el tema de manejo de residuos sólidos, a través de 
charlas y capacitaciones en el tema; y generar brigadas voluntarias con aliados 
estratégicos (Universidades e instituciones) que vayan casa por casa para brindar 
sensibilización a los pobladores. 
7.7. Se recomienda a la municipalidad distrital de Morales, incrementar la 
implementación de políticas ambientales que promuevan el reciclaje, y la 
categorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que son generados 
en el hogar.  
7.8.  Incentivar a la población para la segregación de residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios, para que la municipalidad distrital de Morales pueda implementar una 
planta de valorización para estos ser trasladados al relleno sanitario de la Provincia 
de San Martín y siga el aumento de la valorización, para la mayor producción del 
compostaje.   
7.9. La municipalidad distrital de Morales, debería llevar a cabo un seguimiento 
mensual, de la generación, transporte y disposición final de los residuos sólidos, 
asegurándose que el relleno sanitario cuente con las autorizaciones vigentes y no 
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Anexo 1. Operacionalización de variables 





Es el conjunto de acciones y 
estrategias mediante las 
cuales se organizan las 
actividades antrópicas que 
influyen sobre el ambiente 
con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida 
previniendo o mitigando los 
problemas ambientales. 
Massolo. 2015 
- Se medirá a través 
de encuestas 
realizada a la 
población del 





- Porcentaje de educación 
ambiental brindada a la 
población. 
- Porcentaje de educación 






- Porcentaje de recurso 
reutilizados. 
- Porcentaje de la 
recuperación de los 
recursos naturales. 




- Porcentaje de la 
participación de los actores 
individuales y colectivos. 
- Económico 
- Porcentaje de los ingresos 
obtenidos. 
Manejo de residuos 
solidos 
Son sustancias, productos o 
subproductos en estado 
sólido o semisólido, 
desechados por su 
generador. Ley general de 
los residuos sólidos 27314, 
2016 y la nueva ley de 
gestión integral de residuos 
sólidos, D.L.  N°1278. 
- Se medirá a través 
de encuestas 
realizada a la 
población del 
Distrito de Morales. 
- Generación  
 






- Porcentaje de RR. 
segregados. 
- Tratamiento  
 




- Porcentaje de RR.SS. 





 Anexo 2. Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la gestión ambiental y el manejo de 
residuos sólidos en la Municipalidad distrital de Morales, 2020? 
Problemas específicos: 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la educación ambiental 
y la gestión ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020? 
- ¿Cuál es relación entre el medio ambiente y la gestión 
ambiental, en la municipalidad distrital de Morales, 2020? 
- ¿Cuál es relación entre lo social y la Gestión ambiental, en la 
municipalidad distrital de Morales, 2020? 
- ¿Cuál es relación entre lo económico y la Gestión ambiental, 
en la municipalidad distrital de Morales, 2020? 
- ¿Cuál es relación entre la generación y el manejo de los 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020? 
- ¿Cuál es relación entre la segregación y el manejo de los 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020? 
- ¿Cuál es relación entre el tratamiento y el manejo de los 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020? 
- ¿Cuál es relación entre la disposición final y el manejo de los 
residuos sólidos, en la municipalidad distrital de Morales, 
2020? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la gestión ambiental y 
el manejo de residuos sólidos en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
 
Objetivos específicos: 
- Identificar la relación entre la educación 
ambiental y la gestión ambiental en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre el medio ambiente 
y la gestión ambiental en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre lo social y la gestión 
ambiental en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre lo económico y la 
gestión ambiental en la Municipalidad distrital 
de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre la generación y el 
manejo de los residuos sólidos en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre la segregación y el 
manejo de los residuos sólidos en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre el tratamiento y el 
manejo de los residuos sólidos en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
- Identificar la relación entre la disposición final 
y el manejo de los residuos sólidos en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la gestión ambiental y el 
manejo de residuos sólidos en la Municipalidad 
distrital de Morales, 2020. 
 
Hipótesis específicas: 
- Existe relación entre la educación ambiental y 
la gestión ambiental en la Municipalidad distrital 
de Morales, 2020. 
- Existe relación entre el medio ambiente y la 
gestión ambiental en la Municipalidad distrital 
de Morales, 2020. 
- Existe relación entre lo social y la gestión 
ambiental en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
- Existe relación entre lo económico y la gestión 
ambiental en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020. 
- Existe relación entre la generación y el manejo 
de los residuos sólidos en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
- Existe relación entre la segregación y el manejo 
de los residuos sólidos en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
- Existe relación entre el tratamiento y el manejo 
de los residuos sólidos en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
- Existe relación entre la disposición final y el 
manejo de los residuos sólidos en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Técnica 
La técnica empleada en el estudio 




El instrumento empleado es el 
cuestionario  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación es de tipo No Experimental, con diseño 
correlacional. 
 
Esquema:   O₁ 
 
M    r 
   
     




M = Muestra 
O₁ = Gestión ambiental 
O₂= Manejo de residuos sólidos. 
 r = Relación de las variables de estudio 
Población:  
El área geográfica y población del distrito de 
Morales, que consta con 33, 067 habitantes. INEI 
(Censo del 2017). 
Muestra: 
Para determinar la muestra se utilizó la formula del 
muestreo aleatorio simple, el cual se realizará una 
muestra homogénea a 138 habitantes del distrito de 
Morales. 
















Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión ambiental 
El presente instrumento tiene como fin, conocer la gestión ambiental de la 
municipalidad distrital de Morales, que es percibido por los pobladores en donde se 
le pide que conteste de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en el 
recuadro que crea correspondiente. 
1= Totalmente desacuerdo  
2= Desacuerdo  
3= Indiferente  
4= De acuerdo  




N° EDUCACIÓN AMBIETAL 1 2 3 4 5 
1 
La municipalidad distrital de Morales, cuenta con profesionales 
capacitados en educación ambiental. 
     
2 
La municipalidad distrital de Morales brinda charlas, foros, 
seminarios, etc., a los estudiantes de las I.E., en materia de 
educación ambiental. 
     
3 
La municipalidad distrital de Morales cuenta con un trabajo 
participativo en materia a la educación ambiental con las 
instituciones del estado: PNP, SALUD, MINAGRI, MINAM, etc. 
     
N° MEDIO AMBIENTE 1 2 3 4 5 
4 
La municipalidad distrital de Morales cuenta con planes de 
operaciones para afrontar los desastres naturales (incendios 
forestales, inundaciones, terremotos, huayco, vientos 
huracanados. 
     
5 
La municipalidad distrital de Morales cuenta con un personal 
capacitado para afrontar estas eventualidades en tiempo real e 
inmediato. 
     
6 
La municipalidad distrital de Morales esta comprometidas con 
instituciones para actividades ambientales. 
     
N° SOCIAL 1 2 3 4 5 
7 
La participación de la autoridad municipal frente a cualquier 
desastre natural que ocurre, es la esperada por la población. 
     
8 
El apoyo o ayuda brindada por la municipalidad distrital de 
Morales a los pobladores afectados por algunos desastres 
naturales, es oportuna y buena. 
     
N° ECONOMICO 1 2 3 4 5 
9 
La municipalidad distrital de Morales, cumple con el 
presupuesto destinado para la actividad ambiental. 
     
10 
La municipalidad distrital de Morales, ha distribuido el 
presupuesto para las actividades ambientales de forma 
correcta. 
     




Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Manejo de residuos sólidos. 
El presente instrumento tiene como fin, conocer el manejo de residuos sólidos. de 
la municipalidad distrital de Morales, que es percibido por los pobladores en donde 
se le pide que conteste de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en el 
recuadro que crea correspondiente. 
1= Totalmente desacuerdo  
2= Desacuerdo  
3= Indiferente  
4= De acuerdo  
5= Totalmente de acuerdo 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
N° GENERACIÓN 1 2 3 4 5 
1 
La municipalidad distrital de Morales, incentiva la necesidad de 
minimizar la producción de residuos sólidos a la población de 
Morales. 
     
2 
Esta usted conforme con el servicio de recojo de residuos 
sólidos y la frecuencia con la que la realizan. 
     
3 
La municipalidad distrital de Morales, cuenta con la logística 
necesaria para cubrir el servicio de recojo de residuos sólidos. 
     
N° SEGREGACIÓN 1 2 3 4 5 
4 
La municipalidad distrital de Morales mantiene informado a la 
población sobre qué tipos de residuos sólidos existen. 
     
5 
El servicio de recojo de residuos sólidos, tiene contenedores 
para la clasificación correcta de los residuos sólidos. 
     
6 
El botadero municipal, tiene un personal capacitado para la 
clasificación de residuos sólidos. 
     
N° TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 
7 
La municipalidad distrital de Morales cumple con los principales 
métodos de tratamientos a los residuos sólidos. 
     
8 
La municipalidad distrital de Morales, cuenta con un personal 
capacitado para el tratamiento de residuos sólidos. 
     
9 
La municipalidad distrital de Morales, con un adecuado 
tratamiento de los residuos sólidos, podría disminuir el riesgo 
de producir contaminación ambiental y proteger la salud. 
     
N° DISPOSICIÓN FINAL 1 2 3 4 5 
10 
El botadero municipal, del distrito de Morales, es un tipo de 
método eficaz para la disposición final de los residuos sólidos.  
     



























Anexo 6: Índice de confiabilidad  
Tabla 2 
Análisis de confiabilidad: Gestión Ambiental. 
Resumen del procesamiento de las muestras 
 N % 
Válidos 138 100,0 
Excluidos 0 0,0 
Total 138 100,0 
  a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
   
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad: Gestión Ambiental. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.946 20 




Análisis de confiabilidad: Manejo de residuos sólidos. 
Resumen del procesamiento de las muestras 
 N % 
Válidos 138 100,0 
Excluidos 0 0,0 
Total 138 100,0 
  a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
   
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad: Manejo de residuos sólidos. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.946 20 















MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 
P1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 2 P1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 
P2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 1 P2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
P3 2 3 3 1 1 5 2 3 3 3 P3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
P4 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 P4 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
P5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 P5 5 2 5 1 1 1 1 2 3 3 
P6 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 P6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
P7 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 P7 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 
P8 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 P8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
P9 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 P9 5 5 3 4 3 4 2 3 2 4 
P10 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 P10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
P11 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 P11 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
P12 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 P12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P13 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 P13 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
P14 1 1 1 4 3 2 4 4 3 3 P14 2 4 4 2 2 4 3 3 3 2 
P15 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 P15 4 4 3 2 1 1 2 2 2 2 
P16 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 P16 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 
P17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P17 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
P18 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 P18 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
P19 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 P19 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
P20 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 P20 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
P21 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 P21 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
P22 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 P22 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 
P23 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 P23 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 
P24 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 P24 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 
P25 4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 P25 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 
P26 3 2 3 1 2 2 1 2 1 1 P26 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
P27 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 P27 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
P28 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 P28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P29 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 P29 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 
P30 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 P30 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
P31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P32 3 4 3 4 4 5 2 2 3 3 P32 4 1 1 3 2 2 3 2 2 3 
P33 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 P33 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
P34 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 P34 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 
P35 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 P35 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 
P36 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 P36 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 
P37 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 P37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P38 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 P38 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
P39 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 P39 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
P40 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 P40 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 
P41 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 P41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P42 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 P42 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P43 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 P43 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 
P44 3 1 1 3 2 1 4 1 3 3 P44 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P45 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 P45 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 
P46 4 2 2 4 4 4 2 2 2 1 P46 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
P47 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 P47 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
P48 2 1 1 1 1 3 1 2 1 4 P48 2 2 2 2 2 5 3 2 4 3 
P49 1 3 3 2 2 2 4 2 2 3 P49 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 
P50 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 P50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
P51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P53 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 P53 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
P54 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 P54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P56 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 P56 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
P57 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 P57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P58 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 P58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P59 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 P59 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 
P60 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 P60 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 
P61 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 P61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P62 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 P62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P63 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 P63 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 
P64 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 P64 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
P65 3 1 1 3 3 4 3 3 2 3 P65 1 5 5 3 1 1 1 1 1 1 
P66 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 P66 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
P67 3 1 3 1 2 2 3 2 2 1 P67 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 
P68 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 P68 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
P69 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 P69 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
P70 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 P70 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
P71 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 P71 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
P72 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 P72 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
P73 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 P73 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 
P74 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 P74 3 4 4 2 1 2 1 2 1 3 
P75 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 P75 4 4 4 2 1 2 1 2 1 3 
P76 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 P76 3 4 4 2 1 2 1 2 1 3 
P77 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 P77 1 3 3 2 1 2 1 3 2 2 
P78 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 P78 1 4 2 2 2 2 2 2 1 3 
P79 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 P79 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
P80 1 1 2 2 2 3 4 2 2 2 P80 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P81 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 P81 1 4 4 2 1 3 3 3 3 3 
P82 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 P82 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3 
P83 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 P83 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 
P84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P85 1 2 3 1 2 3 4 2 3 3 P85 4 2 2 3 1 4 3 3 3 3 
P86 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 P86 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 
P87 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 P87 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
P88 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 P88 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
P89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 P89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P90 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
P91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P91 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
P92 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 P92 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 
P93 1 1 2 2 2 1 5 2 1 1 P93 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
P94 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 P94 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
P95 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 P95 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 
P96 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 P96 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
P97 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 P97 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 
P98 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 P98 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
P99 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 P99 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 
P100 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 P100 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 
P101 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 P101 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
P102 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 P102 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
P103 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 P103 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 
P104 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 P104 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 
P105 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 P105 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
P106 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 P106 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 
P107 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 P107 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
P108 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 P108 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 
P109 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 P109 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
 
 
P110 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 P110 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
P111 4 3 1 4 4 2 4 4 2 4 P111 2 2 2 2 2 4 3 4 2 3 
P112 4 4 1 4 4 1 3 3 2 2 P112 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
P113 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 P113 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
P114 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 P114 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 
P115 3 3 1 1 2 3 2 2 3 2 P115 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
P116 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 P116 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 
P117 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 P117 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
P118 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 P118 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 
P119 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 P119 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 
P120 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 P120 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 
P121 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 P121 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
P122 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 P122 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
P123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 P123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 P124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P126 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 P126 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
P127 4 4 2 2 4 2 3 2 3 2 P127 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
P128 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 P128 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
P129 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 P129 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
P130 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 P130 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
P131 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 P131 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 
P132 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 P132 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
P133 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 P133 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 
P134 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 P134 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
P135 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 P135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P136 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 P136 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
P137 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 P137 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
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